









IHQRPHQRP 3RWYUāXMXþL GDPRJXþQRVWL RYRJD WLSD SUR]H LSDN MRå QLVX
ELOH SRVYH LVFUSOMHQH1 6ODPQLJRY VH URPDQ SULGUXçLR NRUSXVX WHNVWRYD
KUYDWVNHSUR]HLKLLKJRGLQD;;VWROMHþDNRMLVXWHPDWL]LUDOLVYLMHW
PODGLKL]ROLUDQLVXSURWVWDYOMHQVYLMHWXWUDGLFLMHWHYODGDMXþLKGUXåWYHQLK
1  $OHNVDQGDU)ODNHUProza u trapericama. Prilog izgradnji modela prozne 
IRUPDFLMHQDJUDāLVXYUHPHQLKNQMLçHYQRVWLVUHGQMRLLVWRĀQRHYURSVNHUHJLMH, /LEHU
=DJUHEòñVWU2VLPEROLĀQRPHPMHVWX6ODPQLJRYDURPDQD
X )ODNHURYX NQMLçHYQRSRYLMHVQRPPRGHOX XVS7DWMDQD -XNLþ ª=HOHQH JRUNH













,VWRYUHPHQRRYDNDY MH UDVSOHW VLPEROLĀQR]DRNUXçLRPHWDQDUDWLYQX
VWUXNWXUX 6ODPQLJRYD URPDQD NRMD MH QDGLOD]LOD NDNR çDQURYVNH WDNR L




PRGHOX GHYHWQDHVWRVWROMHWQH SUR]H UHDOL]PD 6ODPQLJ MHBolju polovicu 
hrabrosti UDVORMLR QD GYLMH SULSRYMHGQH UD]LQH NRMH VX QD SUYL SRJOHG
X SRWSXQRVWL RGLMHOMHQH'RN MH X RNYLUQRM SULSRYLMHVWL NRMD VH ]ELYD X



























X KUYDWVNRM SRYLMHVWL NQMLçHYQRVWL WDNR SUHSR]QDW NDR ªQXOWD WRĀND QDåH
SRVWPRGHUQHÀNFLMH©RGQRVQRNDRªSUYL]QDĀDMQLKUYDWVNLSRVWPRGHUQL
URPDQ© SRQDMSULMH QD WUDJXRQLKSULVWXSDSRVWPRGHUQRM NQMLçHYQRVWL X
NRMLPD VH XĀHVWDOD XSRUDED DXWRUHIHUHQFLMDOQLK LPHWDWHNVWXDOQLK SRVWX-
SDNDGUçLMHGQLPRGQMH]LQLKGRPLQDQWQLKRELOMHçMD2YDMHWH]DYLåHVWUXNR
SRWYUāHQDNDNRXKUYDWVNLPNQMLçHYQR]QDQVWYHQLPNUXJRYLPD6 tako i u 




6   Usp. primjerice Cvjetko Milanja, +UYDWVNLURPDQ, =DYRG]D
]QDQRVWRNQMLçHYQRVWL)LOR]RIVNRJIDNXOWHWDX=DJUHEX=DJUHE .UHåLPLU
1HPHFRSFLWELOM WHª$XWRUHIHUHQFLMDOQRVW L URPDQHVNQDVDPRVYLMHVW©X

NUXJRYLPD VYMHWVNLK WHRUHWLĀDUD SRVWPRGHUQL]PD X NRMLPD VX V RYRJD
VWDMDOLåWDVYRMHGREQRELOLXWMHFDMQLUDGRYLDQJORDPHULĀNLKDXWRUDRVRELWR
%ULDQD0F+DOHD L /LQGH+XWFKHRQ78 XSRUDEL EURMQLKPHWDQDUDWLYQLK
SRVWXSDND SRSXW XPQDçDQMD SULSRYMHGQLK UD]LQD QDUXåDYDQMD JUDQLFD
PHāX QMLPD *HQHWWRYHPHWDOHSVH EH]GDQRVWL IUDQFPLVHDQDE\PH, 
EHVNRQDĀQLKUHJUHVLMDYLåHVWUXNLK]DYUåHWDNDXYRāHQMDDXWRUDXQDUDFLMX
L QMLPD VOLĀQLK SUHSR]QDWH VX SULWRP QHNH RG WHPHOMQLK SRHWLĀNLK SUH-
RNXSDFLMD SRVWPRGHUQL]PD NRMH SURL]OD]H L] QMHJRYH L]UD]LWH VYLMHVWL R
NQMLçHYQRPH WHNVWX NDR MH]LĀQRPH NRQVWUXNWX L ]DVHEQRPHXQLYHU]XPX
WDNR]YDQRPH NQMLçHYQRPKHWHURNR]PRVX ĀLML VH XVWURM NDR L RGQRV
SUHPD L]YDQNQMLçHYQRM ]ELOML QD RYDM QDĀLQ WHPDWL]LUD L SUREOHPDWL]LUD
'RPLQDQWQRPHWDÀNFLMVNDQDUDYSRVWPRGHUQHNQMLçHYQRVWLPRþLþHVHSR
'2UDLþ7ROLþL9æPHJDĀXU,QWHUWHNVWXDOQRVWLDXWRUHIHUHQFLMDOQRVW, =DYRG








9LNWRU æPHJDĀ ª3UREOHPDWLND SRVWPRGHUQH9HGUD UH]LJQDFLMD© XPovijesna 
SRHWLNDURPDQD0DWLFDKUYDWVND=DJUHEVWU
7   %ULDQ0F+DOHPostmodernist Fiction, 0HWKXHQ /RQGRQ ²1HZ<RUN
/LQGD+XWFKHRQ1DUFLVVLVWLF1DUUDWLYH7KH0HWDÀFWLRQDO3DUDGR[, :LOIULG
/DXULHU8QLYHUVLW\3UHVV:DWHUORR$3RHWLFVRI3RVWPRGHUQLVP+LVWRU\

















GRPLQDQWH SRHWLĀNX UD]OLNX L]PHāX RYLK GYDMX UD]GREOMD SUHSR]QDMH X
SURPMHQL L]PRGHUQH HSLVWHPRORåNH GRPLQDQWH X NRMRM MH NQMLçHYQRVW







SRVWPRGHUQXVYLMHVWR MH]LNXNRML MHªRVXāHQ©QDDXWRUHIHUHQFLMDOQRVW WH
VWRJDQHPRçHXSXþLYDWLQDL]YDQMH]LĀQX]ELOMXLOLL]ULFDWLLVWLQXNRMDSRVWRML


























ÀNWLYQRJD VYLMHWD NQMLçHYQRJD WHNVWD ,DNR VH QMH]LQPRGHO SRND]DR





































NRML SUHPD ULMHĀLPD QMH]LQD SULSRYMHGDĀD SRVMHGXMH VYRMH ªXQXWUDåQMH



























OLMHSR RSLVDOL L MD YDP ĀHVWLWDP0RUDOQRP UD]JODEDQMX QHPD QLPMHVWD
















SULSRYLMHVW RGDMH GRMDP VYH]QDQMD L SRWSXQRJD QDG]RUD QDG SULĀRP



















V QMRM SURVWRUQRYUHPHQVNL QDGUHāHQH UD]LQH LQWUDGLMHJHWLĀQL MRM SULSDGD GRN
VHKLSRGLMHJHWLĀQLQDOD]LQDQLçRM UD]LQLXPHWQXWHSULĀH.DWHJRULMHKHWHURGLMH-
















NDR NRQNUHWQLP RGUHGLåWHP DOL L LGHDOL]LUDQLP DUNDGLMVNLP SURVWRURP
PRJDR SURPRWULWL XQXWDU MRå MHGQH VLPEROLĀQH YH]H RQH L]PHāX ELMHJD
L VPUWL6PUWEL V MHGQHVWUDQHRYGMHPRJOD]QDĀLWLNRQDĀQR LVSXQMHQMH
)ODNVRYLKWHçQML]DELMHJRPRGVYLKçLYRWQLKREYH]DLRGJRYRUQRVWLNRMH











5D]YLGQR MH SDN GD VH QMH]LQD WHRULMD R REOLNRYDQMX URPDQHVNQH SULĀH
NRMX L]QRVLX VYRMLP UD]JRYRULPD V)ODNVRPGRQHNOH LSDN UD]OLNXMHRG
QMH]LQHVSLVDWHOMVNHSUDNVH'RNVHSULPMHULFHQMH]LQDSULĀDREOLNXMHSUHPD

























1MH]LQH EL VH SRMHGLQH L]MDYH SRJODYLWR JRUH VSRPHQXWH UHĀHQLFH NRMH
  8 SRVOMHGQMHP EL VOXĀDMX SRVULMHGL ELOD GDQDV YHþ RSþHSR]QDWD WH]D R
SRVWPRGHUQRM GHVWUXNFLML LGHMH RULJLQDOQRVWL NRMD SUHWSRVWDYOMD L]UDçHQX VYLMHVW
































































































)ODNVD L MHGQRJDRGĀODQRYDNODSH)RUNDNRMLPVHSDURGLUDMX LQHNLRG
NDUDNWHULVWLĀQLKPRWLYD]QDQVWYHQRIDQWDVWLĀQHNQMLçHYQRVWL3URPLåOMDQMH











QMLKRYD ªHNVWUDWHULWRULMDOQRJ FHQWUD© L SULKYDWH OMXGVNR QDĀHOR LQGLYLGXDOQRVWL
NRMHLPLVWRYUHPHQRGRQRVLWHUHWRGJRYRUQRVWLLVORERGQHYROMH2YDMH
HSL]RGDXMHGQRDXWRFLWDW²ULMHĀMHR6ODPQLJRYRMSULSRYLMHVWL.R]PRORJLMDVYDNL







)ODNVRY ]DYUåQL ĀLQ LVWRYUHPHQR XSXþXMH QD MRå MHGDQ RG NOMXĀQLK
DVSHNDWDPHWDQDUDWLYQH VWUXNWXUH 6ODPQLJRYD URPDQD ² QMHJRYR SURSL-
WLYDQMH ÀNFLRQDOQH SULURGH NQMLçHYQRJD WHNVWD L QMHJRYD RGQRVD SUHPD
L]YDQNQMLçHYQRM]ELOML,DNRVHNDNRMHSULMHQDSRPHQXWRXRYRPHVOXĀDMX
QH QDUXåXMH JUDQLFD L]PHāX)ODNVRYD ª]ELOMVNRJ çLYRWD© NRML VH RGYLMD
XQXWDURNYLUQHSULSRYLMHVWLLQMHJRYHÀNWLYQHHJ]LVWHQFLMHNDROLNDXQXWDU


















NRQFHSFLMH NQMLçHYQRVWL X DXWRQRPQL VYLMHW NQMLçHYQH ÀNFLMH QDL]JOHG







3URSLWXMXþLRGQRV L]PHāXSULSRYLMHGDQMD L ]ELOMVNRJDçLYRWD WR MHVW




]D ªREQRYRP SULSRYLMHGDQMD© 6 MHGQH VWUDQH GDNOH WHWD SLåH VYRMX
SULSRYLMHVWR$QLQXçLYRWXXNRMRMXQDWRĀVYRMLP WHRULMVNLPQDSXFLPD
LSDNUDEL]ELOMVNHGRJDāDMHNDRNQMLçHYQLPDWHULMDOWHQDSRVOMHWNXDNRVX



























9RMNR DSRVOLMH L$QD WLPHGRQHNOH]UFDOH WHWLQXYODVWLWXSULSRYMHGDĀNX
SR]LFLMXSULĀHPXGRL]PMHQHX9RMNRYXL$QLQXRGQRVXSULSRYMHGDĀDL
VOXåDWHOMLFHGROD]LXSUDYRX]DYUåQRPHGLMHOXSULSRYLMHVWLL]NRMHJD)ODNV
LåĀLWDYD WHWLQH VNULYHQH OMXEDYQHQDPMHUH²NDRGD WLPHRQDGRGLMHOLYåL
$QLDNWLYQXXORJXSULSRYMHGDĀLFHLPSOLFLWQRXSXþXMHQDĀLQMHQLFXGDVH
L]DQMH]LQDOLNDNULMHVkPDDXWRULFD

































MH]LĀQH NRQVWUXNFLMH ]ELOMH 6 RYRJD MH VWDMDOLåWD ]QDNRYLWR GD )ODNVRYR
SULSRYLMHGDQMHXVDPRPHWHNVWX]DYUåDYDªLQWHUWHNVWXDOQLP©ELMHJRPWR




























/LQGD+XWFKHRQ QD]LYD MH]LĀQRP LOL ªOLQJYLVWLĀNRP© VDPRVYLMHåþX u 
Boljoj polovici hrabrosti SRQDMEROMHVHUD]D]QDMHXUD]GYDMDQMXQD)ODNVRYX
LWHWLQXSULSRYLMHVWNDRLSDURGLMVNRPHRSRQDåDQMXGHYHWQDHVWRVWROMHWQRJD




































 8 WHWLQRMSULSRYLMHVWL WDOLMDQVNLNDRVWUDQL MH]LNGRLVWDRVWDMHQDQMH]LQX
ªKRUL]RQWX©SDVHLDNRVHXSULĀLSRMDYOMXMHVSRĀHWNRPWDOLMDQVNHRNXSDFLMHWH












QMHPX YHþ SURçHW åWRNDYVNLP HOHPHQWLPD )ODNVRY WHNVW WLPH SRVWDMH
VYRMHYUVQLP MH]LĀQLPSDVWLåHPXNRML MH L]X]HY VSRPHQXWLK XPHWQXW L
MRå MHGDQ L]YRUQL RYDM SXW NQMLçHYQL FLWDW MH]LĀQR L VWLOVNL EOL]DN WHWLQX
WHNVWXXORPDNL]*MDOVNLMHYHSULSRYLMHVWL3RGVWDULPNURYRYLPD. Postupci 
NRMLPDVXXYHGHQLRYLFLWDWLSULWRPVHWDNRāHUXNOMXĀXMXXDXWRUHIHUHQFLMDOQH







MHVWªSRVWRMHþH© WHNVWRYHNRML VXSRVOXçLOLNDRFLWDWQLPDWHULMDO]DBolju 
polovicu hrabrosti, RJROMXMXLQWHUWHNVWXDOQLSRVWXSFLNRMLLPDMXYDçDQXGLR
XSULSRYMHGQRMNRQVWUXNFLMLRYRJDURPDQD%LOMHåNHQDSRVOMHWNXSRVWDMXL
REOLNRPSRLJUDYDQMD DXWHQWLĀQRåþX6ODPQLJRYD WHNVWD V MHGQH VWUDQHX








ci Sedam pristupa pjesmi, ,]GDYDĀNLFHQWDU5LMHND5LMHNDVWU










SRVWPRGHUQH SRHWLNH L QMH]LQD ªSRYUDWND© SRYLMHVWL L WUDGLFLML1MLKRYX






RPRJXþLW þH QMLKRYR XNOMXĀLYDQMH XPHWDQDUDWLYQH L DXWRUHIHUHQFLMDOQH
VWUDWHJLMH URPDQD NRML EL V RYRJD VWDMDOLåWD NDNR MH SULMH QDSRPHQXWR
$XWHQWLĀQRVWXPHWQXWLKFLWDWDVRE]LURPQDL]YDQNQMLçHYQX]ELOMXRVRELWR












OMHQ XYRāHQMHP WHWLQD WHNVWD NRML QDVWDMH NDR SORG NQMLçHYQRSRYLMHVQH
QRVWDOJLMH WR MHVW çHOMH GD VH YMHUQR VOLMHGLPRGHO KUYDWVNH SUR]H;,;
VWROMHþD2GUHāHQD QRVWDOJLMD ]D SURåORåþX L çHOMD ]D REQRYRP WUDGLFLMH
SRVWDMHPHāXWLPYDçQLPPRWLYRPLX)ODNVRYRMRNYLUQRMSULSRYLMHVWL6
MHGQHQDLPHVWUDQHNDNRMHSULMHQDYHGHQRGRRNXSOMDQMDNODSHQDVDPRPH
































MHGQRJD VHJPHQWD GHYHWQDHVWRVWROMHWQH WUDGLFLMH XWMHORYOMHQRJD X OLNX






UD]LQHPRçGD XVSLMHYD SREMHþL RG MHGQRJD DVSHNWD YODVWLWH WUDGLFLMH QD




























*   *   *
8SLVXMXþLVHXSRYLMHVWKUYDWVNRJDURPDQDGUXJHSRORYLFH;;VWROMHþD






SRHWLĀNRM VOLFL SRVWPRGHUQL]PD8 QMHJRYRM MH SRHWLĀNRM L çDQURYVNRM
SUHREUD]ELSUYRWQRJDPRGHODSUR]HXWUDSHULFDPDQDRGUHāHQLQDĀLQVXG-















NQMLçHYQRJDKHWHURNR]PRVD WH RGQRVD L]PHāX VXYUHPHQHNQMLçHYQRVWL L
WUDGLFLMHNRMDVXVHSRND]DODDNWXDOQLPDXUDVSUDYDPDRSRVWPRGHUQL]PX
NDR UHFHQWQRPH NQMLçHYQRSRYLMHVQRP IHQRPHQX1HULMHWNR RGELMDMXþL
SUXçLWLMHGQR]QDĀDQRGJRYRUQDVSRPHQXWDSLWDQMD6ODPQLJRYMHURPDQL
QDRYDMQDĀLQSRWYUGLRVYRMXEOLVNRVWGXKXSRVWPRGHUQL]PDNRMLMHXPMHVWR
LQ]LVWLUDQMDQDVWDELOQRVWLLMHGQR]QDĀQRVWLVNORQLMLSURSLWLYDQMXSRVWRMHþLK
YULMHGQRVWLL]QDĀHQMDWHSRLJUDYDQMXVQMLPD3URPDWUDQVRYRJDVWDMDOLåWD
]DYUåQLELMHJQMHJRYDSURWDJRQLVWDPRJDREL VWRJDRVWDWL ]DELOMHçHQNDR
SUYLSRVWPRGHUQLELMHJXSRYLMHVWLKUYDWVNRJDURPDQD

6/$01,*·6326702'(51(6&$3(
6XPPDU\
6ODPQLJ·VQRYHO7KH%HWWHU+DOIRI&RXUDJHZKLFKLQ&URDWLDQOLWH
UDU\VFLHQFHDQGOLWHUDU\FULWLFLVPZDVDWWKHVDPHWLPHVHHQDVWKHSHDNRI
PRGHUQLVWSRHWLFVRI&URDWLDQSURVHGXULQJWKHÀIWLHVDQGWKHVL[WLHVRIWKH
thFHQWXU\HVSHFLDOO\VRFDOOHGªMHDQVSURVH©EXWDOVRDVWKHªJURXQG]HUR
RI&URDWLDQSRVWPRGHUQÀFWLRQ©.1HPHFWKHQRYHOWDNHVVSHFLDOSODFH
LQWKHKLVWRU\RIFRQWHPSRUDU\&URDWLDQQRYHO,Q6ODPQLJ·VLQDXJXUDWLRQ
RISRVWPRGHUQSDUDGLJPWKHDSSHDULQJRIWKHIUHTXHQWPRWLYHLQWKHSURVH
RIWKDWWLPHWKHªHYDVLRQ©LQWKHODVWVFHQHRI)ODNV·HVFDSHLVVLJQLÀFDQW
2SHQWRVHHPLQJO\FRQWUDGLFWRU\LQWHUSUHWDWLRQVVXFKDVWKHHVFDSHIURP
UHDOLW\LQWRÀFWLRQRUIURPÀFWLRQWRUHDOLW\DQGDVWKHQHJDWLRQRIWUDGL-
WLRQDQGRULWVDIÀUPDWLRQWKHÀQDODFWRI6ODPQLJ·VQRYHODWWKHVDPH
WLPHEHFRPHVWKHODVWVWDJHRIPHWDWH[WXDOFRQVWUXFWLRQRIKLVQDUUDWLYH
ZRUOG,QWKHDQDO\VHVRI7KH%HWWHU+DOIRI&RXUDJHDVWKHSRVWPRGHUQ
PHWDÀFWLRQDOQRYHOWKHDXWKRUWULHVWRVHHLQZKDWZD\LQ6ODPQLJ·VWH[W
LVRQHRIWKHNH\PRWLYHVRIWKH&URDWLDQPRGHUQLVWSURVHDQGLWVFRPSOHWH
SDUDGLJPWUDQVIRUPHGLQRWKHUZRUGVLQZKDWZD\GLG)ODNV·HVFDSHRSHQ
WKHQHZFKDSWHULQWKHKLVWRU\RIWKHPRGHUQ&URDWLDQQRYHO
